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**富山大学工学部 **川 田 勉
近年,相対論的に不変な非線形場の研究が盛んである｡Zakharov等は,i-3) パラメータ人
を含むⅣ次行列微分方程式,





が,逆散乱法に沿って解ける事を示 した｡但し,i,再まlight-cone座標, f-(i - a)/2,
7-(i+a)/2である｡ (2)は,現在迄知られている大半の2次元モデル,南部等のカイラ
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